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The paper deals with the problem of reducing electricity 
usage by improving the daily load schedule and a wind turbine 
system work. 
Keywords: wind turbine system, rate plan, electricity, 
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Для визначення споживання електроенергії приватним 
домогосподарством у роботі була розглянута двокімнатна 
квартира загальною площею S = 40,5 м2. Квартира 
отримує живлення від загального щитка, мережа живлення 
– однофазна, змінного струму. За даними лічильника 
електричної енергії за місяць квартирою споживається 
приблизно Wспож=500 кВт•год за місяць. Нами був 
встановлено, що частка електроенергії, яка споживається 
квартирою за рік, становить 19,3%, інші прилади 
споживають 80,7% (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Відсоток інших споживачів від загального річного. 
 
Після впровадження заходів щодо енергозаощадження 
[1] потужність, яку споживає квартира за місяць, становить 
300 кВт•год. Далі порівнюємо розрахункове споживання 

























– телефон, стац. – водонагрівач – телевізор (зала) – кондиціонер – праска
– гладильна машина – фен – часи електронні – витяжка – холодильник
– телевізор (кухня) – мікрохвильова піч – чайник – комп’ютер – вентилятор
– пральна машина – дрель – калорифер
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,Іррр WWW −=    (1) 
де рW , 
І
рW  – річне споживання електроприладами 
до і після провадження заходів щодо економії 
електроенергії, кВт•год. 
















W    (2) 
 
Відповідно до розрахункових формул визначимо 
фактичну та розрахункову економію від впровадження 
заходів заощадження електроенергії. 
 
9139,1 7662,6 1476,5 . = − = W Квт год ;  










2943 / 9980,35 * 100 = 29,49%. 
 
Фактична (на основі показань лічильника енергії до та 
після впровадження заходів.) 












Тобто, економія складає: розрахункова 29,49%, 
фактична 30%. 
Для встановлення вартості споживаної електричної 
енергії за різними тарифними планами нами визначено: 
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добове споживання електроенергії у квартирі, вартість 
спожитої за добу електроенергії за однозонним, 
двозонним, трьохзонним тарифами, добова економія 
електроенергії, відповідно до тарифів, дані наведені у 
табл. 1 [3]. 
 





































































































Однозонний 59,75 67,7 0% 
Слід провести комплексний 
підхід до споживання 
електроенергії 
Двозонний 59,75 63,65 
+3,16
% 
Заощаджуємо кошти шляхом 
переходу на двозонний 
тариф. 












Заощаджуємо кошти шляхом 
корегування графіку 
добового навантаження та 
зміни тарифу оплати за 
електроенергію.  
 
У разі використання трьохзонного лічильника 
електричної енергії та корегуванні графіка 
енергоспоживання економія складає 26,24% коштів на 
добу. Це становить у грошовому еквіваленті 9 грн. за добу. 
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З метою дослідження електрогенератора 
вітроенергетичної установки [4, 5] була розроблена схема 
електрична принципова, яка наведена на рисунку 2. 
Дослідження проводились в лабораторії Електричних 
машин Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного згідно ДСТУ 3602-97 
(ГОСТ 30533-97) та ДСТУ EN 60034-1:2016 «Машини 
електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі 




Рис. 2. Схема електрична принципова дослідження генератора 
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Випробування показали, що величина зміни напруги 
генератора в залежності від струму навантаження склала 
29 % (зовнішня характеристика). Також визначено 
величину необхідної зміни струму збудження, для 
одержання незмінної напруги на виході генератора – 
49,7 % (регулювальна характеристика). 
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